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Летний отдых как направление профилактики 
правонарушений среди подростков
В последнее время рост правонарушений в нашей стране среди несовершенно­
летних 14-17 лет увеличивается из года в год. «Трудные» подростки обнаруживаются 
в каждой школе, городе, районе, в том числе и на территории Талицкого городского 
округа. Большинство из них воспитывается и живет в неблагополучной семье (много­
детная, неполная и др.). Совершаемые ими преступные деяния связаны, в основном, с 
летним периодом, когда во время 3-х месячных каникул они предоставлены сами себе, 
являются безнадзорными, свободными от опеки педагогов и родителей, которые, за­
частую, из-за отсутствия в районе ведомственных оздоровительных и др. лагерей не 
могут или не в состоянии обеспечит своим детям полноценный летний отдых.
В этих условиях большое значение придается реализации комплексной про­
граммы «лето 2006-2009» по организации летнего отдыха, оздоровления и трудоуст­
ройства подростков, разработанной Комитетом по делам молодежи, Отделом ГО и 
ЧС при участии Комитета и Комиссии по делам несовершеннолетних. Управления 
образования и национального парка «Припышминские боры» Талицкого городского 
округа. Программа направлена, главным образом, на небольшую группу подростков 
из малообеспеченных семей и «групп риска». Ее основными задачами являются: 
профилактика асоциальных поступков, популяризация здорового образа жизни, ук­
репление здоровья, совершенствование морально-психологического состояния и фи­
зического развития, формирование у учащихся сознательного и ответственного от­
ношения к природе, к вопросам личной и общественной безопасности, получение 
практических навыков и умений поведения в экстремальных условиях.
Организация активного отдыха осуществляется через проведение 5-тцдневного 
сплава по реке Пышма. В походе участвуют 20 человек; средствами передвижения слу­
жат лодки. Маршрут предусматривает посещение мест, связанных с родным краем: На­
циональный парк, стоянка первобытного человека «Чертово городище», насыпной кур­
ган Гладей, краеведческие музеи, святые источники и др. Молодые ребята узнают много 
нового, увлекательного; им интересно находится вне дома, сидеть у костра, самим ловить 
рыбу, потрогать руками стрелы ханга, бивни мамонта, полистать книгу 18 века и тд. 
К концу похода у ребят отмечается прилив положительных эмоций, изменение отноше­
ния к товарищам, к образу жизни. Пребывание на свежем воздухе, на «дикой природе» 
серьезно сказывается на их поведении: подростки стали более самостоятельными, ответ­
ственно относятся к делу, практически исчезло сквернословие, многие из них хотели бы 
остаться хотя бы еще на одну ночь, не желая возвращаться в сомнительные компании.
Следовательно, обеспечение организованного активного летнего отдыха подрост­
ков, особенно из семей «групп риска», следует считать важным звеном в индивиду алы- 
ной и коллективной воспитательной работе. Включение несовершеннолетних в трудо­
вую, экологическую и гражданско-правовую деятельность, несомненно, будут способ­
ствовать профилактике девиантного поведения и подростковых правонарушений.
Е.Н. Гуляева
Организация деятельности общежития для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, утративших социальные связи
В связи с тем, что многие пациенты пребывают в психиатрической больнице по 
социальным показаниям, нуждаются в восстановлении социально-бытовых навыков, 
решении правовых и семейных проблем, т.е. в реабилитации, а создание нормальных 
бытовых условий одно из первых требований психосоциальной реабилитации, воз­
никла необходимость в открытии реабилитационного общежития.
Поэтому 25 февраля 2004г. в Нижнем Тагиле открылось общежитие для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, утративших социальные связи. Под него 
было отведено двухэтажное здание, находящееся вдали от больницы, в другом жилом 
районе на 30 койко-мест. Жилые комнаты рассчитаны на 2-3 человека. В общежитии 
есть все условия для комфортного проживания и плодотворного процесса реабилита­
ции. В общежитие направляются лица, страдающие психическими заболеваниями, 
прошедшие стационарное лечение при невозможности их выписки домой в связи с 
утратой соц. связей, с постоянными сложностями социальной адаптации, утратившие 
близких родственников, лица, нуждающиеся в постоянной социально-бытовой помо­
щи, частично утратившие навыки самообслуживания, оформленные в дом интернат 
ожидающие путевки.
Осуществляется мониторинг состояния здоровья проживающих, контроль за 
приемом поддерживающей терапии рекомендованной врачом. Проводятся реабили­
тационные мероприятия, направленные на развитие и восстановление бьгговых на­
выков, утраченных социальных связей, оказание социально-психологической под­
держки. Помощь в вопросах оформления необходимых документов решения про­
блем с жильем правовым статусом, Оказание помощи в профессиональной перепод­
готовке, трудоустройстве.
В общежитии организована многопрофильная помощь, и поддержка проживаю­
щим, которая осуществляется путем равноправного участия в ней всех специалистов. 
В состав мультидисциплинарной бригады входят врач-психиатр, медсестра, специа­
